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BAB VI 
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa nilai IZN BAZNAS Kabupaten Agam 
0,46 Katagori “Cukup Baik”. Selain itu berdasarkan analisis mengenai persepsi penerima zakat produktif didapatkan hasil bahwa 
mustahik yang mendapatkan zakat produktif membutuhkan pembinaan secara berkala dari BAZNAS Kabupaten Agam agar 
terciptanya peningkatan pendapatan mustahik. Kemudian berdasarkan 100 orang mustahik yang menjadi responden tak satupun 
mustahik yang sudah dapat dikatagorikan sebagai muzaki, hal ini artinya tujuan zakat untuk menurunkan angka kemiskinan belum 
tercapai. 
1.2 Saran 
1. Nilai IZN BAZNAS Kabupaten Agam dapat ditingkatkan melalui dimensi makro, salah satunya dengan mengupayakan dana 
APBD untuk BAZNAS Kabupaten Agam.  
2. Perlu adanya program pembinaan yang dilakukan secara berkala oleh BAZNAS Kabupaten Agam agar zakat produktif yang 
diberikan dapat meningkatkan pendapatan mustahik serta merubah mustahik menjadi muzaki. 
  
3. Untuk menjalankan pembinaan berkala mustahik, dibutuhkan penambahanan jumlah amil BAZNAS Kabupaten Agam. Hal ini 
hendaknya didukung pula oleh Pemda Kabupaten Agam agar dapat meningkatkan lancarnya kegiatan peningkatan kesejahteraan 
mustahik. 
4. Masyarakat sebagai komponen penting, hendaknya lebih sadar untuk membayarkan zakat apabila telah mencapai nisab melalui 
lembaga BAZNAS Kabupaten Agam, sebab selama ini yang membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS adalah ASN 
(Aparatur Sipil Negara) bukan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masyarakat yang membayar zakat melalui BAZNAS 
hal ini sangat mendukung meningkatkan nilai IZN BAZNAS Kabupaten Agam serta peningkatan penerimaan zakat yang 
nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan mustahik demi tercapainya tujuan penurunan kemiskinan melalui 
zakat. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
